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No tanquis, estimat,
encara la finestra,
deixa que m 'enamori
d'aquesta nit d'estrelles.
Vull sentir-les, amoroses,
com em besen el front,
i cloure les parpelles
quan em prengui la son.
No tanquis estimat,
que és fi l' airet que entra,
i em festeja amb paraules
que ja havia oblidat.
Quan ens desperti el dia
et diré a cau d'orella
que he tingut un bell somni
i que t'estimo tant.
Juny 1987
Vodria dir-te mots
tan antics com la història
tan suaus com la carícia
del sol dolç de febrer.
Voldria que els sentissis
amb la mirada closa
i amb la mà desmaiada
al bell mig del meu pit;
i a mesura que entressin
lentament a l'oïda
veure't enrogir el rostre
i aixi estimar-te més.
Maig 1987
Les herbes bones
que el camp ens dóna
són per guarir-ne
els mals del cos,
mes quina herba
en trobaria
que em curaria
el mal d'AMOR.
Miquel Banús, 1993
Mentre que a tu et sobten
les paraules que et dic ,
a mi em corprenen
les que callo.
Juny 1987
Si pogués un dia
materialitzar el somni,
et tindria a la falda
i et vetllaria el son.
Bressaria el teu nom
a la corba del llavi
i el donaria al vent
perquè el fes infinit.
Et besaria tendre
l'amorosa parpella
i et diria paraules
que mai no has sentit.
Et diria que t'estimo
la bellesa absoluta
i l'estrella honesta
del teu pit,
Que estimo a cada instant
que evoca la memòria
d'aquelles hores nostres
per sempre i més enllà
del temps i de l'espai .
Carme Tulon
* II premi poesia Caterina Albert 1989
El jardí que jo tenia
arrelat dintre del meu cor,
poc a poquet es marcia,
se li van morir les flors ...
eren boniques, però caduques,
no s'escapen de la mort,
jo voldria flors perennes
plenes de VIDA i AMOR.
Miquel Banús, 1993
